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Протягом 50 років визнані науково та науково-популярні видання друкують 
найрізноманітніші матеріали присвячені аспектам математики «клітчастого» паперу. 
Універсальних шляхів розв’язування задач теорії клітчастих дощок бракує, тому до 
кожної потрібно шукати індивідуальний ключ. Ідеї теорії поліміно досить давно 
привернули увагу науковців, методистів та педагогів, які визначають зміст 
математичних олімпіад. 
Ця тема здалася мені цікавою, бо я люблю розв’язувати задачі на логіку й пошук 
правильної відповіді. Гадаю, що знання способу вирішування подібних задач допоможе 
мені й багатьом іншим розвивати логіку та досягти більших результатів на олімпіаді, де 
ці задачі зустрічаються постійно. 
Метою роботи є дослідження способів розв’язання задач клітчастої дошки. 
Застосування методу Діріхле та методу діагонального розфабування у розв’язуванні 
олімпіадних задач. 
У роботі розглянуто чотири теореми, за допомогою яких розв’язуються задачі 
клітчастої дошки, та їх доведення. 
Розв’язано 17 олімпіадних задач, при розв’язанні яких використаний метод 
діагонального розфарбування та метод Діріхле. 
Тема роботи є актуальною, оскільки дуже часто у олімпіадах зустрічаються задачі 
клітчатої дошки, а тому дослідження методів їх розв’язання є необхідним для 
розв’язання задач високого рівня складності. 
Написання цієї роботи допомогло мені познайомитися з методами діагонального 
розфарбування і методом Діріхле, з’ясувати доцільність використання цих методів при 
розв’язуванні олімпіадних задач. Ця робота  буде корисна школярам і вчителям у 
роботі до підготовки математичних олімпіад, конкурсів, турнірів. Ці методи не завжди 
прості у застосуванні і потребують певних теоретичних знань і практичних навичок, 
що, безумовно, повинно зацікавити учнів, що захоплюються математикою. Вони дають  
можливість прості чи складні з першого погляду завдання вирішувати аналітичним 
способом. 
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